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ALKUSA NAT 
Tämän julkaisun sisältämän tie- ja vesirakennushallituksen 
laatiman selvityksen tavoitteena on antaa yleiskuva yleis-
ten teiden liikenneturvallisuudesta ja sen kehityksestä v. 
1978 sekä liikenneonnettomuuksien jakautumisesta tie- ja 
vesirakennuspiireittäin ja onnettomuustyypeittäin. Selvitys 
pohjautuu poliisin TVL:lle tekemiin onnettomuusilmoituksiin. 
Selvityksen on allekirjoittaneen johdolla laatinut käyttä-
osaston liikennetoimistossa rkm. Esa Vauhkonen. ATK-toimin-
tojen osalta on ty6stä huolehtinut suunnittelija Irmeli 
Ni inivaara talousosaston tietojenkäsittelytoimistosta. 




Ljikenneosnettomuus 	Ornajsuuevahinkoihln ja/tai henki livahinkoihin johta 
nut kulkuneuvon ilikkumisesta johtunut ilikenneta-
pahtuma. jossa on ollut osallisena ainakin yksi lii 
 kuva  kulkuneuvo. Tässä tilastojulkaisussa on käsite
 ty  vain tieliikenteessä tapaituneita liikenneonnett
muaksia. joista yksinkertaisuudan vuoksi käytetään 
myös nimitystä'onnettomuus. 
Kuolemaan johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi hen- 
kilö on kuollut 3D vrk:n kuluessa onnettomuuden ta
-pehtumisasta.  
Vammoihin johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuol- 
lut, mutta vähintään yksi henkilö on saanut vananoja 
Henkilövahinkoihin johtaneet 	Kuolemaan ja vannnoihin johtaneet onnettomuudet yh- 
onnattomuudat 	 teensä. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollu 
onnettomuus 	 tai vemmautunut.  






Onnettomuastiheys (onn./km.v) 	Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilo- 
metriä kohti. 
Onnettomuusaste (onn./1D 8 ajonkm) 	Onnettomuuksien määrä jeettuna ajosuoritteella.  
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Onnttamuustyyppi luokitus 
Onnettomuustyyppi 	?1&ärittely 	 Yleisissnät oettonuus - 
tilanteet 
Ykeittisonnettonmus 	Qoallisena yksi moottoriajonauvo. 	sJ'*- 
Ohitusonnettomuus 	Osallissna kaksi tai useampia 	_I 
moottoriajoneuvoja. Joku asahi- 
nan oli ohittamassa. 
K5Antymisonnetto- 	Osahhissna kaksi tai useampia 
esue 	moottoriajonsuvoja. Joists aina- 
kin yksi oli kntyn nsa. Ei si
-shh  ohitse- eika risteamison-
nettomuuksia. 
Ristemisonnettomsus 	Osalhisena kaksi tai useampia 	.......... 
moottoriajonsuvoja. Joku osalhi - 
sista oli tulossa risteavalta 
tieltA. Ei sisAhlA käAntymis- 	- 
eikä ohitusonnettomsuksia. 
Kohtaamisonnettomuus 	Osalhisena kaksi tai useampia 
moottorisJoneuvoJa. Osalliset 
tulossa seetakkaisista suunnis-
ta. Ei sisällä kääntymis-. ohi-
tus- eikä rietsämisonnettomuuksis. 
Peräänajo-onnetto- 	Osalhisene kaksi tai useampia 
muse 	moottoriajoneuvoja. Ei sisällä 
ohitus- .ikä kääntymisonnstte-
muuksia. 
Jalanku ikiJaonnetto- 	Osall inane Jelanku lkijs. 
mu us 
Pp -onnettomuus 	Osalhissne polkspyörL Ei sisällä 
JalankulkiJeonnettomsuksia.  
Mopo-onnettomuu 	Osalhisena mope. Ei sisällä Jalan- 
kulkija- eikä pp -onnettomuuksia. 
Eläinonnettomuss 	Moottoriejonsuvon Ja eläimen nähi- 
nan onnettomuue. 
Muut onnettemusdet 	Sisältää edelhisiin ryhmiin kuu- 
lumattomet onnettomuudst.  
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JOHDANTO 
Vuoden 1978 lopussa oli maamme yleisen tieverkon pituus  
74 430 km. Kaupunkien ja kuntien rakennuskaavateitö oli sa-
mana aikana yhteensä noin 8000 km sekä yksityisteitä lähes 
 90 000 km. 
Koko tie- ja katuverkkoa koskevia liikenneonnetton,uustilas-
toja laativat Suomessa mm. tilastokoskus, Vahinkovakuutuksen 
 tilastokeskus  ja Lilkenneturva.. Tilastokeskus laatu viral-
lisen onnettomuustilaston, joka sisältää kaikki poliisin 
tilastokesicuksella ilmoittamat onnettomuudet. Vahinkovakuu-
tuksen tilastokeskus laatu vakuutusyhtiöiden lilkanneva-
hinkotilaston liikennevakuutuksen ottajien vahinkoilmoitus
-ten  perusteella ja se sisältää myös suuren joukon sellaisia 
onnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. Liiken-
neturvan ennakkotilasto perustuu poliisin erityisesti Lii-
kenneturvalle lähettämjin ennakkotietoihjn henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista.  
Tie- ja vesirakennushallitus tilastoi yleisillö teillä ta-
pahtuneet poliisin tieviranomaisille ilmoittamat liikenne-
onnettomuudet. Tässä ±ilastossa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa 
 ja  tieolosuhteita koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat, sillä ennen lopullista tilastointia nämä tiedot täsmen-
netään tapauskohtaisesti TVL:n piireissä. 
TVH:n liikenneonnettornuustilasto ontallennettu ATK-rekis-
teriin, josta tulostetaan vuosittain vakioraporttoina  ta
-pauskohtaisia onnettomuustietoja  sisältävä perustilasto j  
 piirikohtaiset  sekä koko maata koskevat yhdistelmätilastot. 
TVH:n tilasta on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti tie - 
ja liikennesuunnittelijoita sekä tienpidosta huolehtivia vi-
ranomaisia. Sitä on käytetty yleisten teiden liikenneturval-
lisuuden tason seuraamiseen, tie- ja liikenneympäristöön 
 kohdistuvien toimenpiteiden ohjaamiseen, tiekohtaisiin  o -
nettomuusselvityksiin sekä eri toimenpiteiden vaikutusten 
tutkimiseen. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN ONNETTOMUUSTILASTO 
Tie- ja vesirakennuslaitos on tilastoinut yleisillä teillä 
tapahtuneita onnettomuuksia vuodesta 1967 lähtien, jolloin 
poliisille annettiin sisäasiainministeriön kirjeellö ohjeet 
lähettää tienpitäjälle tiedot kaikista yleisillä teillä ta-
pahtuneista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista. 
Tiedot kerättiin tilastokeskuksen onnettomuusilmoituslomak-
keula, joilta TVL:n tilastoon poimittiin tienpitäjän kan-
nalta oleellisimmat tiedot täydennettynä tienpitäjän osoi-
tejärjestelmän mukaisella tieosoitteella. TVL:n osoitejär-
jestelmä, jonka avulla voidaan mille tahansa tinkohdalle 
antaa tarkka osoite, perustuu tienumerointiin ja tieosaja-
koon. 
Tämä tilastointijärjestelmä toimi lähes muuttumattomana 
vuodesta 1967 vuoden 1977 loppuun asti. Vuoden 1978 alusta 
otettiin käyttöön tilastokeskuksen, poliisin ja tie- ja ye-
sirakennuslaitoksen yhteistyönä suunnittelema lii kenneonnet-
tornuusilmoituslomake (poliisilomake 503). Lornake suunnitel-
tiin poliisin työn kannalta mandollisimman tarkoituksenmu-
kaiseksi ottaen huomioon tilastokeskuksen ja TVL:n tilasto-
jen tarvitsemat tiedot. Lomakkeesta pyrittiin saamaan mah-
dollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Edellä mainituista 
seikoista johtuen lomakkeen tietosisältöä jouduttiin jonkun 
verran muuttamaan. Käyttöön otettiin mm. onnettomuustyyppi-
kuvasto, jossa eri tyyppiset onnettomuudet on ilmaistu nume-
rokoodein, eräitä tietoja poistettiin ilmoituslomakkeelta 
kokonaan ja toisia tietoja täsmennettiin. Näin ollen myös 
TVL:n tilaston tietosisältö jonkin verran muuttui, mutta 
vertailukelpoisuus edellisten vuosien tilastoihin pyrittiin 
pitämään mandollisimman hyvänä. Lomake suunniteltiin moni-
oseiseksi ja itsejäljentäväksi. Tällä toimenpiteellä pyrit-
tiin helpottamaan poliisin työtä onnettomuusilmoitusten kä-
sittelyssä. Lomakkeen uudistamisella pyrittiin parantamaan 
tilastokeskuksen ja TVL:n tilastojen vertailukelpoisuutta 
 min,  ottamalla käyttöön yhteinen onnettomuusnumero, sekä il-
moitusmenettelyä helpottarnalla myös parantamaan tilastojen 
kattavuutta. 
lo 
LIIKENNEONNETTOMULJKSIEN KEHITYKSEN TARKASTELU 
Yleistä 
Poliisin ilmoitusten mukaan tapahtui yleisillä teillä vuon-
na 1978 yhteensä 12 253 liikenneonnettomuutta. Näissä on-
nettomuuksissa sai surmansa 407 ja varnmautui 7160 henkilöä. 
Edel 1 isvuoteen verrattuna onnettomuuksien kokonal smäärä 
nousi 29 %. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
määrä kasvoi 25 %. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
määrä väheni 23 %. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna on 
 onnettomuuksien kokonaismäärä laskenut tasaisesti vuodesta 
 1957  vuoteen 1977. Vuoden 1978 onnettomuuksien kokonaismää-
rön kasvu saattaa osittain johtua lomaksuudistuksesta ja 
sen seurauksena kasvaneesta ilmoitusaktiivisuudesta. Kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien osalta saavutettiin tilas-
toinnin tåhänastinen huippu vuonna 1972, jolloin tapahtui 
 740  kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tämän jälkeen ne 
ovat vähentyneet vuosittain selvästi, vuotta 1975 lukuun 
ottamatta, jolloin kasvu edellisvuodesta oli 8 %. Vuonna 
 1978  kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä oli enää 
 360,  mikä on vähemmän kuin puolet vuoden 1972 määrästä. 
Tämä kehitys antanee luotettavimman kuvan liikenneturvalli-
suuden kehityksesta yleisiliö teillä ainakin vakavien on-
nettomuuksien osalta (kuva 1, taulukko 2). 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n ti-
laston vertailu osoittaa, että vuosina 1975-1977 on kaikis-
ta poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista tapahtunut 
yleisillö teillä noin 40 %. Henkilövahinkoihin johtaneista 
onnettomuuksista yleisten teiden osuus on 47% ja kuolemaan 
johtaneiden noin 67 % (kuva 2). 
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TK = Koko maassa tapahtuneet poliisin 
Tilastokeskukseile ilmoittamat 
 liikenneonnettomuudet 
TVH=Yleisiliä teillä tapahtuneet poliisin 
TVL: ile ilmoittamat liikenne-
onnettomuudet 
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Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  
Kuva 1. 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä eri 
tilastojen mukaan vuodesta 1967 lähtien 
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Kuolemaan Vammoihin 	Omaisuusvahin- Kaikki 
johtaneet 	 johtaneet koihin johtaneet onnettomuudet 
onnettomuudet onnettomuudet onnettomuudet 
Kaikki tiet, kadut ja muut 
yleiset paikat (TK) 
Yleiset tiet (TVH)  
Kuva 2. 
Yteisillä  teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
%-osuus koko maan liikenneonnettomuuksista 
vuosilta 1975-77 
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-- Yleiset tiet 








Tieliikenneonnettomuuksissa  kuolleiden 
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Kuva 4. 
Onnettomuusasteen (onn./10 8 autokm) kehitys 
maanteillä vuosina 1967 - 78 
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Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Yleisill teillä tapahtui vuonna 1978 yhteensä 1460 kevyen 
liikenteen onnettomuutta (osallisena jalankulkija, polku-
py8rilij9 tai mopoilija). Näistä johti kuolemaan 164, mikä 
 on  noin 46% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksis-
ta. Vammoihin johti 1139 kevyen liikenteen onnettomuutta. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mär on vuoden 1972 
huippulukemista (411 kpl) laskenut selvästi vuosittain. Vuo-
desta 1977 on kuolemaan johtaneiden kevyen liikenteen onnet-
tomuuksien mr edelleen vähentynyt. Kevyen liikenteen on-
nettomuuksien kokonaism3rä on kuitenkin lis5ntynyt 20 
 (kuva  6). 
Seurauksiltaan vakavimpia olivat jalanku ikijaonnettomuudet, 
joista kuolemaan johti joka viides. Jalankulkijaonnettomuuk-
sien kokonaismär3 oli 420. kuolemaan johti 74 ja varnmoihin 
 313  onnettomuutta. Jalankulkijaonnettomuuksien m3r pysyi 
l9hes ennallaan vuoteen 1977 verrattuna, kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien mr sen sijaan laski 14%. Vaaral-
lisinta aikaa jalankulkijoille ovat syksy ja talvi. Pimeän 
 tai hmrn  aikana tapahtui yli puolet jalankulkijaonnetto-
muuksista (kuva 7). 
Mopo- ja polkupyäräonnettomuuksien kokonaism9r9 oli 1040. 
 Kasvua edellisvuodesta  on 52%. Kuolemaan jobtaneita onnet-
tomuuksia tapahtui 90, vhennystä edelliseen vuoteen 13 
 Vammoihin johti  826 onnettomuutta. Mopo- ja polkupyöron et-
tomuudet keskittyvt selvästi käytän yleieyyden mukaisesti 
kesaikaan (kuva 7). 
HirviL9 inonnettomuudet  
Vuonna 1978 tilastoitiin yleisilL8 teillä 2664 lilkenneon-
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Kuva 6. 
Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnetto-
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Kuva 7. 
Kevyen liikenteen onnettom uudet kuukausittain 












T H M H T K H E S L 
Jalankulkija onnettomuudet 
Polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet  
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ra. Hirvionnettomuuksia tapahtui 1928 ja peuraonnettomuuk
-sia  736 (kuva 8). Hii-vieläinonnettomuuksien mr on koko 
 70-luvun ajan ollut voimakkaassa nousussa. Vuodesta 1968 on 
 hirvionnettomuuksien mrä lähes  il -kertaistunut vuoteen 
 1978  mennessä. Peuraonnettomuudet ovat  ,1i viisinkertaistu 
 neat  vuodesta 1971, jolloin peuraonnettomuuksia alettiin 
TVL:ssa tilastoida erotettuna muista elimist9. Onnettomuu-
det keskittyvt voimakkaasti Etelä-Suomen läneihin. Vai-
kein tilanne on Turun- ja Porin lnissä, missä joka kolmas 
 onnettomuus oli hirvielinonnettomuus. Seurauksiltaan  vaka
-vimpia  olivat hirvionnettomuudet, joista 3 johti kuolemaan 
 ja  310 vammoihin, peuraonnettomuuksista johti vammoihin 16. 
 HenkilOvahinkoihin  johtaneista hirviel9inonnettomuuksista 
tapahtUi 60 	pimeän tai hmrn aikana. Hirviel9inonnetto- 
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Kuva 8. 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä 
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LIIKENNESUORITTEEN KEHITYS 
Vuodesta 1967 lähtien on moottoriajoneuvoliikenteen koko
-naisliikennesuorite  maanteillä kasvanut yli 50 %. Viimeks  
vuonna 1975 tapahtuneen voimakkaan kasvun jälkeen liikenne-
suorite vuonna 1976 pysyi jokseenkin ennallaan. Vuonna 1977 
lilkennesuorite jälleen kasvoi noin 7 ja vuonna 1978 kas-
vu oli noin 4%. Lilkennesuoritteen kehitys on maanteiden 
osalta esitetty kuvassa 9, joka perustuu vuosien 1965, 1970 
 ja  1975 valtakunnallisijn liikennelaskentoihin  sekä muina 
vuosina suoritettu ih in tarkkai leviin liikennelaskentoihin. 
TIELIIKENTEESEEN KOH0ISTETTU]A T0IMENPITEIT 
TVL:n tienrakentamiskustannuksista käytettiin vuonna 1978 
 (ko.  vuoden kustannustasossa) runsas 150 mmk eli 21 % tie- 
teknisiin lilkenneturval lisuuden parantamistoimenpiteislin 
 (kuva  10). Liikenneturvallisuuskustannuksista käytettiin 
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Kuva 9. 
Liikennesuoritteen kehitys maanteillä 
 vv. 1967-1978 
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I 	I Liikenneturvallisuuskustannukset  
Kuva 10. 
Liikenneturvallisuuskustannusten osuus 
yleisten teiden rakentamiskustannuksista  
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den liittyrnien turvallisuuden parantamiseen. Vuonna 1978 
 toteutettiin  mm. seuraavia turvallisuuden parantamistoime -
piteitä: 
- rakennettiin 136 km kevyen liikenteen teitä 
- rakennettiin 69 kevyen liikenteen ali/ylikulkujärjes-
telyä 
- rakennettiin 9 ajoneuvoliikenteen eritasoliittymää 
- kanavoitlin 40 liittymää 
- valaistiin 36 liittyrnää 
- toteutettiin eräitä muita parantamistoimenpiteitä 58 
 liittymässä 
- rakennettiin tievalajetus 111 km matkalle 
- suoritettiin yksityistiejärjestelyjä 296 km matkalla 
- muutettiin 3 rautatien tasoristeystå eritasoristeyk-
seksi 
- varustettiin 40 rautatien tasoristeystä turvalaittein. 
Nämä toimenpiteet parantavat pysyvästi tai pitkäaikaisesti 
liikenneturvalljsuutta. Niiden ansiosta arvioidaan väitettä-
vän noin 1000 onnettomuutta 20 vuoden aikana. 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi suoritettiin yiei
-sillä  teillä erilaisia tieteknisiä toimenpiteitä, kuten uu-
delleen päällystystä, suuntauksen parantamista, teitä muu-
tettiin neliajokaistaisiksi, rakennettiin ohikulkuteitä jne. 
Myäskin nämä toimenpiteet parantavat osaltaan liikennetur-
vallisuutta sen lisäksi, että ne parantavat teiden palvelu- 
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TVH:N LIOKENNE001IIISTOSSA SEK8 (TUllEN KANSSA YHTEISTY(TSSÄ TEHDYT LOOKENNETURVALLOSUUS
-ALAN  SELVOTYKSET JA OHJEET VUOSILTA 1975-1978 
TVH:n ohjeet 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimukset; TVH 742635, Hki 1975 
Huoltoasemet. Liikenneteknillinen suunnittelu ja liittyrnäluvan anominen; TVH 74282, 
 Hki  1976 
Ohjeet postilaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; TVH  742017. Hki 1977 
 (Posti-  ja lennätinhalljtus( 
TVL:n liikenneturvallisaustyö, tavoitteet ja toimintaperiaatteet; TVH 742009, Hki 1978 
Erikoiskuljatukset yleisillå  teillä. Toimintaperjaatteet kuljetuslupahakemusten käsit-
telyssä; TVH 742011. Hki 1978 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuljetusluvan hakorninen ja kuljetuksen suoritta-
misen; TVH 742012, Hki 1978 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maurakentujien Keekus-
liitto, Teollisuuden Keskusliitto( 
Ohjeet tietyömaiden liikenteen järjestelystä; TVH  742341, Hki 1978 
Ohjeet hiihtoladun johtamisesta yleisen tien yli; TVH  741903. Hki 1979 
 Ohjeet ensiapuasemien opastuksesta, HKi  1978 
TVH:n julkaissmat selvitykset 
Yleisiliä  teillä tapahtuneet liikenneonnettornuudet  1974; TVH 742634-74, Hki 1975 
Mopoilijoiden asema liikenteessä; TVH 742636, Hki 1975 (Tampereen teknillinen korkea-
koulu) 
Hätäpuhelimet, Raportti teiden varsille sijoitetuista hät8puheliminta ja niiden käy-
töstV; TVH 742026, Hki 1976 (Posti- ja lennätinhallitus, Viatek Oy) 
TVL:n liikenneturvailisuustyö ja sen tavoitteet; TVH 742027. Hki 1976 
Yleisilld teillä tapahtuneet liikenneonnuttomuudet  1979; TVH 742634-75. Hki 1976 
 (Painon loppunut) 
Liikenteen valvonnan poikkeustilenne: Ajoneuvojen nopeudet poliisilakon aikana; 
TVH 742638. Hki 1976 (Helsingin yliopisto) 
Erikoiskuljetukset. Tutkimus yleisillä teillä v. 1976 suoritetuista ylisuurista ja 
 ylireskeista kuljntakeista; TVH  742015. Hki 1977 )Ins.tsto Y -Suunnittulu) 
Lämpäeristeiden vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH  742018. Hki 1977 
Tiusvarsipalvelut. Selvitys levähdye- ja pysäköimisalueista sekä tieliikesteen käy-
tössä olevista palveluista; TVH 742025, Hki 1977 )Viatek Oy) 
45 
-(ätlpuhelinverkon yleissuunnitelna.  Suunnitelma yleisten teiden varustarnisesta hIti-
puhelimilla; TVH 742344, Hki 1477 (Viatek Oy) 
Yleisilil teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1976; TVH 742634-76. Hki 1977 
T-liittymien liikenneturvallisuus; TVH 741989. Hki 1978 (Liikennetekniikka  Oy) 
Nopeuksien vaihtelu Suomen tienerkella vuosina  1973-1977; TVH 741999. Hki 1978 
 Liikenneturvallisuuden  ja kunnossapidon esitutkimus; TVH 742001. Hki 1978 (Via ek Oy) 
Erikoiskuljetukset. Tutkimus erikoiskuljetusten osuudesta kuolemaan johtaneissa tie - 
liikenneonnettomuuksissa v. 1970-1976; TVH 742002. Hki 1978 (Ins.tsto Y -Suunnittelu) 
Tievalaistuksen osa -aikaisen narnmuttamisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 742003. 
Hki 1978 
Tarkkaileva nopeustutkimus. Nopeuksien kehitys ja nopeusrajoitusten vaikutus nopeuk
-sun  vuosina 1976-1977; TVH 742006, Hki 1978 
Liittyrnlunnettomuustutkimus tieosalla Jyväskylâ -Jämsä; TVH 742007. Hki 1978 (Liikenne- 
tekniikka Oy) 
Tutkimus ajoneuvojen sijainnista tien poikkileikkauksessa; TVH  742008. Hki 1978 
 (Helsingin yliopisto) 
Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksuin asennettujen turvalaitteiden vaikutus taso-
risteysonnettomuuksiin; TVH 742011. Hki 1978  
Valaistuksen vaikutus liikennetur-uallisuuteen; TVH 742014. Hki 1978 
Nastarenkajden vaikutus raskaiden ajoneuvojen hallittavuuteen; TVH 742016. Hki 1978 
 (Oy Airarn  Ab Korneta -tehtaat,  Dy  Suomen Autoteollisuus Ab) 
YleisillV teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1977; TVH 742634-77. Hki 1978 
Yksityisten teiden lilttymien liikennetur-vallisuus. Esitutkimus; TVH 741988. Hki 1979 
(Viatek Oy) 
Henkilövahinkojan ar-vottaminen tieliikenteessä; TVH 712490. Hki 1979 (Oy ERG Ab) 
 Yleisillä teilll tapahtuneet liikenneonnettomvudet  1978; TVH 742634-78. Hki 1979
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutus ajonopeuksiin. jonoihin  ja ohituksiin, 
Hki 1975 
Traffic Accidents on Public Roads in Finland in 1975. Hki 1976 
Traffic Accidents on Public Roads in Finland in 1976. Hki 1977 
Traffic Accidents on Public Roads in Finland in 1977. Hki 1978 
Maiden julkaisemat selvitykset 
Hirvi- ja valkohäntäpeuraonnettomuuks ian perunseleitys; Liikenneturvan tutkimi.,sosas-
tori monisteita 19/1977, Hki 1977 (Liikenneturva, Maa- ja metsötalousministeriö) 
Riista-aidan rakentaminen; Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 20/1977. 
Hki 1977 (Liikenneturaa, Maa- ja metsltalousministeriö) 
Hirviorinettomueden taustatekijdistö; Li ikenneturuan tutkimusosaston monisteita 21/1 977, 
Hki 1977 (Liikenneturva. Mae- ja metsätalousministeriö) 
Liikenteessä oleeien henkilöautojen eustarenkaat 1977; Valtion teknillinen tutkimus-
keskus, Tutkimusselostus 93. Espoo 1977 (VTT) 
Hanki löauton talviajorr rengasvaihtoehtojen kitkaominaisuuksista; Valtion tekni llinen 
tutkimuskeskus. Tutkimusselostus 94, Espoo 1977 (VTT) 
Suojakaiteen käyttäytymisestä auton törmäyksessä; Oulun yliopisto, raportti N:o 15. 
Oulu 1977 (Oulun yliopisto) 
Riistapeilit ja liikenne; Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 25/1978. Hki 1978 
(Liikanneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Nastarenkaiden ja kahn vaikutus luiston todennäköisyyteen moottoritien poistumisram
-pissa: Tutkinrusmenetelmän  sovellutus; Helsiegin yliopisto. Tutkieusreportti 8 (1(/1978. 
(VTT, Helsingin yliopisto) 
Nastarenkaallisten ja nastarenkaattornien autojen aikavähit edellä ajaviin; Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimusselostas 137. Espoo 1978 (VTT) 
Auton valojen ja muiden tekijöiden vaikutus oalkohäntäpeuran käyttäytymiseen kohtaa -
mistilanteessa; Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 28A/1979. Hki 1979 (Liiken-
neturva. Maa- ja metsätalousministeriö) 
Liikenteessä olevien henkilö- ja kuorma-autojen nastareekeat taluikaudella 1977-78; 
 Valtion teknillinen tutkimuskeskus.  Tutkimusselostus 141. Espoo 1979 (VTT) 
Vuoden 1976 nopeusrajoitusmuutosten vaikutus liikenneturvallisuuteen; Valtion teknil-
lisen tutkimuskeskuksen tiedonanto 49, Espoo 1979 (VTT) 
TVH:N NUMEROLLA VARUSTETTUJA JULKAISUJA SAATAVANA  TVH:N LOMAKEVARASTOSTA. KAIKUKATU 3 
00530 HKI 53. 
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